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SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
In Memoriam 
Joan Bauza Rullan (1916-2004). 
Primer President de la Societat 
d 'Historia Natural de les Balears 
El 20 de juliol del 2004 va morir a Palma, 
als 88 allys d'edal, el que fou el primer pres i-
dent de la Socielat d' Hi sloria Natural de 
Balears, Joa n Bauza Rull an, un deis exponents 
de la paleontolog ia balear de la segona me'ital 
del segle XX . 
Joa n Bauza Rul lan, naturali sta i palconto-
leg de form ac ió aut odidacta va néixer a 
Marse ll a (Fram;a) el 6 de juny de I'any 19 16, 
Fill de pares so lleri cs emigrals a aquesta ciutal 
francesa on, com molls altres conciutadans 
d 'o ri ge n, regenta ve n un negocio La seva 
famíli a torn a cap a Sóll er devers els anys 20 
per eslablir-se a la ciutat de la Vall deis 
tarongers. De jove, Joa n Bauza s' interessa per 
I'esport ocupant ca rrecs directius en clubs 
local s. En el camp soc ial també destaca per 
haver impul sat des de Só ll er ini ciati ves envers 
la form ac ió del jovent (fou el fund ador de 
¡- Esco la de Treball de la ciutat). A Fi cionat des de jove al co l'lecc ioni sme, a les humanitats i a la cien-
c ia -fil ateli a, arqucologia, astronomia- a principis deis anys 40 es va comen<;a r a interessar seriosa ment 
per la geo logia, la mineral ogia i la paleontologia ini eianl-se de la mil del seu conciutada i ve í, el natu-
rali sta i mi cropaleontóleg Gui ll em Colom Casasnovas. Poc a poe s'ana especialitzant en camp de la 
paleo ieti ologia enca ra que sense deixar de banda una visió global de la geo logia i la paleonlologia 
reg ionals que el dugué a visitar la majori a de jac iments de Mall orca on reeo l·l ecta exemplars de tots 
e ls grups taxonómi cs. 
També comen<;a a adquirir materials per intercanvi amb altres paleontólegs i museus. Poc a poc la 
seva co l' lecc ió s'ana enriquinl a la vegada que ana aga fanl un bi aix eientífi c i de recerca. També dedi ca 
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esfon;os a co¡'¡eccionar restes óssies de peixos actual s a fi de poder disposar de suficient material de 
comparació. A la seva col'lecció, que instaHi ocupant tot un pis del seu domicili de Palma, al carrer 
Ramon Berenguer, hi arribaren a estar representats alguns deis millors jaciments c1assics del continent 
com Solhenoffen (Baviera), Libros (Terol), Alcover, Monte Bolea, entre d'altres. 
Des deis inicis de les seves investigacions no es decanta per una grup zool6gic concret ni per cap 
epoca del temps geológic, i de fet en els primers artic1es, parla de mo¡'¡uscs del Plioce marí de Sa 
Pobla, del Mioce marí de Muro i de Son Morey, del Mioce pre-orogenic del Puig Major, del Terciari 
lacustre deis lignits de Selva i Aleúdia, del Triasic de diferents jaciments de la serra de Tramuntana; 
deis amrnonits del Cretaci de Selva, i del Triasic d'Esporles; deis coralls del Mioce inferior de la Serra 
de Tramuntana; del vertebrats terrestres del Quaternari i del Terciari de diferents jaciments de 
Mallorca; de restes vegetal s del Terciari de Mallorca, etc. 1 com no, deis peixos f6ssils de Mallorca, 
línia investigadora que va mantenir alllarg de la seva vida i de la qual es va especialitzar. No només 
va estudiar dents, otólits i diferents restes óssies del peixos miocens deis jaciments de Mallorca, també 
va estudiar peixos fóssils del Mioce de Menorca i del Eoce i Mioce de la Península Ibérica així com 
algun peix del Secundario També va realitzar estudis sobre ot6lits de peixos actuals. 
Tot i que sempre compagina la paleontologia amb la seva activitat professional com a comerciant, 
va publicar un bon nombre de treballs científics. 
Cany 1948 descriu Coelodus soleri del Cretaci de Girona, especie que dedica a Lluís Solé Sabarís. 
El mateix any, a partir de materials procedents miocens deis jaciments de Sa Teulada i sa Botifarra de 
Santa Margalida (Mallorca) descriu Taurinichthys villaltai, especie que dedica al professor Josep F. de 
Villalta. Del mateixos jaciments de Santa Margalida, descriu Balistes lerichei l'any 1949, la qual ded-
ica al paleontóleg Mauríce Leriche. Anys més tarel, descriu a partir d'otólits provinents del Plioce de 
Son Capó i Talapí (Mallorca), Congermuraena casieri, especie dedicada a Casier, Apogon lozanoi, 
Pristipoma prebennetti, Trachurus sainzi, Gobius weileri; del Plioce de Talapí, Belone d'erasmoi i 
Eucitharus balearicus; del Plioce de Son Vivot (Mallorca) Trigla ¡alloti; del Plioce del Pont d'Inca 
(Mallorca) Trigla darderi i Trigla catalinae, amb col·laboració amb Sanz. 
Jaon Bauza va estar molt vinculat amb el naixement de la nostra Societat. Ja a l'any 1953 va diri-
gir l'edició del Bolletí i en el Bolletí publica els seus darrers treballs (1988). Un any després, va ser el 
president dé'ia transició a la legalització de la nostra Societat, constituint-se el4 de setembre de 1954. 
Per tant Joan Bauza és soci fundador i el primer president de la nostra Societat. La seva labor va ser 
fonamental i es va impulsar uns deis aspectes fonamentals de la Societat. En primer lloc, junt amb 
n' Andreu Muntaner, la captació de socis, i en segon la publicació del Bolletí i l'intercanvi amb altres 
entitats. 
Personatges il'lustres es varen fer socis de la Societat durant la seva presidencia (1954-1955), 
entre ells cal mencionar en Francesc de Borja Moll, Josep Mascaró Passarius, Ramon Margalef, Jose 
F. de Villalta, Bermudo Meléndez. 
Anys més tanl, va participar amb l'organització deis actes que es varen celebrar a Mallorca amb 
motiu del 5e congrés de I'INQUA que a l'any 1957 va tenir lloc a Espanya. 
Cany 1981, amb motiu de la creació a Sóller de l'Associació Museu Balear de Ciencies Naturals, 
Joan Bauza en va ser un deis impulsors i deixa materials de la seva col-lecció per a les primeres exposi-
cions temporals fins i tot quan encara no existia la seu fisica del Museu. Cany 1996 l'Associació 
MBCN el va nomenar Soci d'Honor i el mes de maig de 1997 Bauza va fer donació de la seva col, lec-
ció i biblioteca a la institució municipal Museu Balear de Ciencies Naturals durant un acte oficial que 
es celebra a la Sala de Plens. La seva col'lecció científica roman actualment a aquest museu i con-
stitueix un elevat percentatge deis materials que es poden contemplar a l'exposició permanent arnés 
d 'un interessant recull de paleontologia regional ja que hi estan representats molts deis jaciments clas-
sic s de les Illes, molts d'ells avui ja esgotats o destrults. 
La seva biblioteca conté també una bona representació de les obres c1assiques sobre ictiologia f6s-
sil, fins i tot algunes que avui es consideren autentiques joies bibliogrMiques. 
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Joan Bauza també fou membre de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Sociedade 
Geoloquica de Portugal, de la Society 01 Economic Paleontologists and Mineralogists 01 USA, de la 
Societat Arqueologica LuHiana i de la Société Géologique de France. També fou vocal de 
l'Asociación Española para el Estudio del Cuaternario i coHaborador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
En reconeixement a la seva tasca científica, paleontolegs espanyols i estrangers li han dedicat 
especies noves, entre d'altres Eodiodon bauzai i Arnoglossus bauzai. Els professors Dante i Frizzell 
de la Universitat de Rolla (Estats Units) erigiren en el seu nom el genere Bauzaia de l'Eoce de Nord-
Arnerica. 
Damia Vicens i Lluc Garcia. 
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